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ARTA 31 Mais 
D E U I P A T R I A 
El àúànií k \í\U\k 
1 
Catalunya plena dg vida, a r i 
treballa amb una íebrosa activi-
dat per reconstruir-se i refermar 
sa tradició gloriosa, peró, en 
mig d'aqueixa bulientor i desbor 
d ament d'energies, sovint se gi-
ra enderrera per veure el camí 
que ha fet, recordar els qui tras¬ 
passaren d'aquesta vida i foren 
els patriarques del nostre renai-
xement,! ens feren hereus de 
Í Ï O S exemples lluminosos,! de sos 
escrits inmortals.Ara fá vint i 
cinc anys que morí ei senyor [ 
major de tots els nostres poe# 
ces, En Verdaguer i en |fa cin-
quanta que se publicà son poe-
ma de fama mundial,i'Atlàntida. 
i Catalunya vol conmemorar 
dignament aquesta data estam-
pant-lo de bell nou en una edí-
^iò poliglota. També nosaltres 
volem conmemorar, segons les 
nostres migrades forses,el cin¬ 
q uantenari de l'aparició triunfal 
de I'Atlántida i volem contribuir 
així com poguem, a l'exaltació 
del" gran poeta, puix que és un 
dever i un deute de gratitut. 
Tots aquells qui hem beguta pJera 
la font viva i remorejant de sos 
liibres,hi venim obligats, pel bé 
que ens ha fet,perquè ens ha a¬ 
4 ficada dins l4ánima l'amor al te¬ 
rrer i a la llengua dels avis, de la 
qual en fou un plasmador i crea-
dor, i gaire bé àrbitre absolut. 
Cal dir-ho una vegada més. La 
llengua catalana s'era enviuda 
i deformada de rossegar vàries 
centúries per dins e! fanc de\ 
menyspieueracomuna einaqueld' 
estar arteconada s'esmussa i se 
rovella;els escriptors indígenes 
no hi volien tracte amb ella, car 
la trobaven cantelluda cem els 
penyals de les riberes, .rasposa 
com una teia de burell i,pertant, 
gens apta per vestir les seues 
idees, mancada de la blanor i 
ductilidat indispensable per ésser 
una llengua literària,i així anava 
morint miserablement amb totes 
les tares d'un idioma corrup* 
te. 
Mes,arribà l'hora del miracle. 
Conten que Orfeu sonant la seua 
arpa amorosia les alimanyes del 
desert, s'en duia en son seguici 
les alzines íi els boscatges sen-
cers i edificava ciutats i mura¬ 
des; doncs un prodigi semblant 
obraren els nostres primers poe-
tes del reinaixem^nt.El Casal de 
la pàtria estava cruiat i esquer-
dat i arreu heí creixia l'herba 
ignominiosa que hei feu néixer 
el'descuit de sos fills;peró aquells 
nobles cantors despenjaren la 
lira oblidada, coberta de pols, 
i comensaren de cantar, amb sò 
planyívol, aquell esboldreg i 
ruina. I vetaquí que pel 
vell edifici enderrocat hei 
passà un alé de vida poderós 
com aquell d*Ezequlel qui 
feia reverdir ois ossos àrids, 
arribaren dels quatre vents re-
mors profétiques,remor d'eixam 
remogut, de pobles qui es des-
perten,els ecos fidels responien, 
meravellats,i fins i tot els inimics 
de Catalunya, sentiren al cor 
una dolsura de bresca, sentor 
de garriga i de terra verge. 
El foc ja estavalencés.Fins lla-
vors la situació del nostre poble 
poria ésser comparada a la dels 
antics israelites a Babilónia.Fo-
ragitats|de Sion s'eren asseguts, 
plorant a]lesjvoreres dels rius ba 
PRCUS 
Artà, i comarca any 4 Ptas. 
Afora id 6 » 
Extrançer id 10 » 
bilónicsiresponíenambuQsangk t 
an elsqui les demanaven cansons 
desa pàtria: quomodocantobimtts 
cànticum Domini in terra aliena. 
Com volen que cantem plens d* 
anyoransa, a terra forastera! 
També ei noMre poble í»n cj 
qui li tiràs per la-cara que ha-
via perduda la seua 'personati-
dat,que c\gemus hçi havia en* 
mudit, que no tenia plomes de 
capd'ala i en la pàtria d'Ausies 
March.de Ramon Llull i Bernat 
Metge s'era extingida la gene-
ració dels escriptors; an elsqui 
li tirasen això per la cara,*hau-
ria pogut replicar que li havien 
fet perdre la seua llengua i %tn 
be llengua icóm poria pailar? Si 
els israelitas no sabien cantar a 
terra forastera com ,ho podíem 
fer nosaltres en llengua extran-
ya? 
En el llibre segon dels Maca-
beus.se conta que els sacerdots 
del temple de Jerusalem, abans 
d'esser duits a(Pèrsia en captive-
ri,amagaren el foc sagrat que 
hi havia damunt l'altar dins un 
pou sec;i al cap de molt de 
temps, quant els nets d'aquells 
sacerdots anaren a treurei ,no 
hi trobaren foc,sin$ una aigua 
espessa i fangosa.Llavors Nehe-
miàs va ordenà que duguessen 
d'aquella aigua i que amb ella 
arruixassen els sacrificis prepa-
rats,la llenya i les víctimes. Fet 
aixó,el sol que s'era amagat de-
rrera un nigul,tregué sajeara i | e 
va encendre un gran [foc amb 
l'admiració de tots. 
Així n'hi,va empendre'a la nostra 
terra.Ella tenia en altre temps, 
una llengua alada i viva com 
unaflama,i després estigué ocul-
ta anys i anys dins el pou negre 
de l'oblidansa, peró quant els 
poetes l'anaren atreure de l'ig-
nomínia i escamparen demunt 
els cors la pluja de sos mots que 
L L E V A N T 
tant havien rodolat per dins el 
fanc del menyspreu,sobtadament 
nasqué un £ran foc que anà en 
creixerm fins que abrandi tots 
els nostres pobles. 
Havíem recobrada la veu, ha-
víem retrobada la llengua, a¬ 
queixa canal misteriosa per on 
trascolea els sentiments í le5? i¬ 
dees, desde nosaftiesa la gent 
qui ens enrevolta, i una nova 
primavera floria a tot arreu. 
N'Aribau va obrir el primer 
solc dinsl'eravís incult í hi va 
sembrar la llavor nrimera. La 
seua O la a ïa Pítrií és un cant 
solitari en misf del silenci tan 
llarc de la literatura catalana 
i.con un imà i, va tenir tal forsa 
d'atracció que tots els ulls se 
giraren vers l'indret d*on brolla-
vi aquell raig d'armonia i totes 
les orelles se sentiren afalagades 
amb aquella música ran saboro-
sa i tan desconeguda, pero que | 
trobava ressonàncies dins el j 
cor de tors els c italans. La nos 
tra llengua j't servia per qualque 
cosa mbs qu¿ per fer riure, con-
tra lo que creia tothom, seduint 
VescoU d*I Rector de Vallfogo- | 
na EI tó que havia pres N\Ari- j 
b^u era solemne i elegíac» una j 
mica velat per l'emoció | 
Adeus^au, turons.por sempre j 
adeusiau] j 
oi serrem 1 - ^ i T M I S , q*!*», allí i 
en la púrria mía] 
dels núvols e del cel de lluny 
us distingia,] 
per lo repòs etern,per lo color 
més blau. 
*ïï derrera NvVibau Valsaren 
tot un irt d° g l ï ters i troba, 
don plorant ^ > r^e le* ruines d? 
lal·lenguii d*U nostres monu-
m^utsjn^ró llur cant era dols i 
fluix con el del flaviol • que a 
posta prenien nom- pastorals i 
paraven la vingui i del novell 
Messies de la poesia catalana 
i aquesta és la seu? glòrn. 
A Sta.Maria de Folgaroles 
als 17 dies dè maig de 18f>~;no 
us sembla que el néixer dins el 
maig és tot un símbol?—obrí els 
ulls a la llum del mon un nin 
que es va dir Jacinto Verdaguer 
Santaló, el poeta que havia de 
posar el seu nom i el nom de 
Catalunya part d'amunt les es-
trelles. Abeurada la seua ánima 
amb 'abundosa regor fecun-
dant de la poesia popular que 
fou la seua llet, estimant amb 
frenesía i per impuls espontani 
la nostra llengus, ben d'hora 
En Verdaguer comensà a escriu 
re cansons i corrandes amb una 
facilidatextraordinària,fresques 
i gracioses com les flors ober-
tes a sol ixent.on ja hi llampeja-
va la llum de son geni colossal,i 
aquellescansons,rodant de boca 
en boca, s'arribaven aconfondre 
amb les; populars que el poble 
guarda com un tresor. 
I tanmateix ell no n'estava sa* 
tisfet 
FÈLIX 
Perquè estimàu 
Mallorca? 
DEDICAT AN BN PBRE ESTEVA BEL 
BATALLÓ 6 3 
Esrim Mallorca perquè mu mare 
és nailorquina; perquè la sang que 
corroer le* meves venes és mallor¬ 
quín'," perquè el pobieout vug néixer i 
la llengua que pari, e k m e i s ger-
m.ns , e s mous cornpinys, la bella 
naturalesa qje nií ro iu ja , tot io que 
veig, lo qu'aJo/, lo que admir és iiu-
ilorq ií, 
¡011. i q ie bé el sentírem an aquest 
frau afecte amb tota la seva imeti-
sldit eh q*ie regressïren d'Vírica, 
després d'un any i mi^ de lluitar, 
aquell dttxas dia dematt, quint gOi-
tam dasde la cuoerta de( «Jau-nel» 
destriíren en el horitzó les braves 
imntanyt^ de la noitra illa! El seu-
t rem Havon en la impetu H A on i 
de ten Ire^a q li ens uuulí els ulls de 
llàgrimes i nos arrancS ui crit de 
dintre ei cor. Rl seutirem en aquella 
gran ciutat llunyana, Laraehe, amb 
l'imp Is 1: í 'aamii q le ens empenyia 
entre la m lUitat desconeguda, cap 
a un vened-K ambulant de pastetls 
natural de Sóller, an a qui havíem 
sentit paraules mallorquines. El sen-
tiria n, mé* violenti més viu encara 
el dia en que l'amenassa d'un poble 
intmic aixecàs una tempestat de foc 
damunt Mallorca, i vessem brillar ses 
armes per totes pa rís,cofre els joves a 
allistar-se a ses fiíes,els pares besant 
t l s seus íi !ls, a semlilausa del 
soldats del Bvtalló expedicionari d* 
Inca quant partiren cap a Algeciras 
i Larache, diguent-los «coratge» i 
les mares amb el cor aïrívessat pel 
dolor «vens» 
El sentiren amb una alegria in-
tensíssima els que fengueren la sort 
de veure arribà a Inca el Batalló 62 
amb el b a l d e r a vicíót iaen els uMs 
i sa bandera intacta respectada, de 
mai grat, per les bales inim gueí en 
mi^ d'una multitut ioca que cuteria 
eis valents soldats de flors i bendi* 
cions. 
El sentireu també, si Dt ho vol, 
voltiOü mallorquins, qui encara vos 
trobau a Àfrica defensant la Pàtria, 
aixísjcom ei sentirem al retornarà 
la nostra terra benvolguda, orgullo-
l'osos d'haver-la defensada en .«es 
armes, els que formarem' els reem-
plassos 1922 i 1923. 
Antoni Sansó 
Niu Cortoi$6 5-27. 
• m i » i- tr'—~-ir^~—~~~r^TTmr~nTirmnrmmmjt 
De Son Servera 
Sembía que les pissades !p uj^s 
feren canviar l'aspecte dels sembrar , 
puts es ben coneixedor que van a 
granar beníssim si el «rovei» i el 
«cuc» no els desbarata, L'arboiat tam-
bé va experimentar «legransa. 
Es presenta un e*pler d'oliva molt 
gros, que Deu vulla arribi a plec, 
—Diumenge 15. alguns aficionats 
d'aquesta vila amollaren desde Sineu 
un esbart de coloms. 
Pareix que va prenguent grau 
increment l'afie 6 an aquest sport. 
N del C-L le tg ida la carta nu 
b icada an elpenulli n número dttL4 i-
vant» pel Rt D. Antoni Llteras d e s -
mentint la notícia d* que fos ell cl 
qui feu la benedicció de iSmatge de 
Ntra, Sfd.de Lourdes m ' i n t e i e s ^ 
fer constar: 
t—Que vaig reculltr tal nova de U 
persona que creia més enterada del 
aisumpte, 
•2 -Que antes de publicar i 
el senyor U r n e s la seva carta 
aelaratòna, sabia ell molt be d'oi* 
procedia la notícia de referència, 
3- ,Q·je molt gus:o*iment fliagucs 
feta la reciiïicació en el número pa-
ssat si m1 ho hagués exigit l 'es-
mentat senyor. 
EXCURSIÓ A LA ERMITA DE 
ARTÀ. 
Dijous dia 26 del corrent unes tint ï 
cinc persones de aquest poblepartimi 
de excuriiò|per anara visitaria Ermii4 
LLEVANT 
de Arta La partida va ésser a las 
sis dei mutí.Una vegada a)là visitaren 
la capella»la Ermita i recorreguereo a¬ 
quells contorns desde on se dominen 
panorames t<?nJhermor>os. 
Quedaren molt satisfets i regresa¬ 
ren a Son Servera el capvespre del 
mateix dia.La excursió se feu ea ca-
rros per porer admira be.tots els 
paisatges. 
Sia la enhorabona a tots, 
AMOLLADA ül i COLOMS Dia 26 
del correm amollaren un estol de 
coloms d'aquest poble ala Estació 
de Palma essent premiats els primer, 
.fiegóa i tercer. 
C A S A M E N T - D i a 2 1 s t casaren 
en la Església parroquial de Sant Llo 
rens en Sabast/à Massanet (a) (iuidaf-
no natural dt -aquesta vila amb Na To-
nina(a) Rotja,naiural de Sant Llorens. 
Les desitjam molts d'anys de vida pel 
poder estar plegats. 
Mort—dia 27 mori la madona (a) 
Calonaamolt avansada edat.Al cel 
sia. 
Francaíc SàvitCorrespon<;al 
RelligiosGs 
PARRÒQUIA 
Dia 59 se feu la festa de 
Couclusió del Mes de Marín, 
resultant molt solemne.> De 
bon deinatí In Comunió Gene-
ral a la que 's po dir qn' acu-
diren totes les Filles de la Pu-
ïísima A les deu Ofici major 
cantanNsela missa d'Angelspel 
chor de la Caridat alternant 
amb la clerecia. Ocupà la cà-
tedra dc i Esperit .Sant el RL 
P. Fra. Rafel Ginart Amorós 
fill d'Artà, que fustigà dura¬ 
ment al luxo i modes exagera-
des descnguentítie ses funes-
tes conseqüències. £1 decap-
v*spre se feu la processó de 
costum amb moltíssimes de 
lesFilles de Maria ben ordena-
des i compostes acompanyant 
la veueranda imatge de Ma-
ria. EI cbor de la Caridat can-
tà tot el temps 1' Himne, 
acompanyat de mósici. 
La capella estava artística-
ment adornada. Estan d'en-
horabona, el Director 1 es 
Presidentes i tota la associa-
ció: 
Diumenge qui ve tendra 
Hoc !a Comunió general pels 
Associats del Sagrat Cor de 
Jesús . 
Dissapte, diumenge i di-
HanSjSe eelehramu aSt.Salva-
dor les Coranta Hoies que hi 
deixà establides la família Mo-
rey. 
CONVENT 
També el dia 26,eu aquesta 
església s'hi celebrà la festa 
de Conclusió del Mes de Ma-
ria. A l'Ofici s*hi cantà la 
Missa «Te Deum Laudamus» 
d'En Perossi a dues veus.Pre? 
dicà el Rt P. Company. 
A la perigrinaeió de la T.O. 
a Lluch,que se celebrà també 
el 26 hei prengueren part una 
eoraotena d t pelegrinn arta? 
nenes que'n tornaren molt 
satisfets, 
D E C f t N G S T R A 
DEL TEMPS 
Aquesta desena es estada 
variable, desde la pluja persis 
tect que feu dos dels primers* 
dies,seguits de tres molt xalo-
eosos, fins als derrers de la de-
sena que són estats forts,calo-
roses, casi estivals. 
ESTAT SANITARI 
La rosa persisteix tombant 
moltíssims d'infantons. Estam 
encara ?- la pleua;tants com s s 
en donen d'alta,niés s'en a^ 
jeuen i entre aquests de tant 
en quant hei ha víctimes-
MlNS MORTS DE ROSA 
Dia 20 morí una nina de sis 
anys fia d'euMassià Bat ret i 
a l'ondemà ua nin de dos anys 
d'en Francesc Poiret. Dia 2§ 
una fia d'en Pep Bó i na Sua, 
d e 4 anys i dia vintivuit una 
de I K S bessouetes d'en Tià Ca-
fè i Na Maria Riera.Dia 31han 
mortes també Taltre besso^ 
na d'en Tia Cafó, i una nina 
d'en Mouseriu de Sa Molona 
dol carrer d'Antoni Blanes. 
Deu les tenga a totesa laGlória 
MOítTS GRANS 
Són pocs els que se regis? 
tren.Únicament el sen Miquel 
Borró de 74 anys i Madó Ca¬ 
talina Carríó (a) Cctnia, mare 
de Fra Pere Salas. 
Que Deu les tenga a la GIó-
. ria i rebin ses famílies el nos¬ 
tro condol, 
MALALTS DE 
GRAVEDAT 
Dia 19 dematinada fou yia-
ticada sa madona Margalida 
Pusseta esposa de Tamon Tíà 
Sua, la qu-jal fa molt de temps 
que pateix malaltia de cor. 
JBL mateix dia sufií un 
tac d'embólia el pare delDiree-
tor d'aquest periòdic,el qual 
are so troba relativament 
millorat. 
Deu les ajudi. 
j FUNERALS 
Dia vintitrés,a la Parró--
quía se celebraren solemnes 
í funerals per l'ànima del no 
í ble Senyor u, Josep F. de Vi 
Halonga, Marqués de Cas 
Desbrull als quals hei assíst 
ren tot el personal artanene 
que amb ell estava relacionat 
i molts dels amics que tenia 
en la nostra vila. i .E R. I. P. 
A. 
VISiTA 
Fou en aquesta Kedaee ió 
el bon patriota i amic D.Fran-
cesc Ripoll de Sóller que amb 
sa familia vengué a passar 
alguns dies en la nostra vila, 
que li desitjam li hagin estat 
plaents. 
MES AUTOMO VILS 
| En quatre s'es aumentat 
i aquest mes el número dels 
i que ja hi havia en la nostrat 
I població, lo qual fa que'i mo« 
I viment sia més intens de cada 
i dia. 
! H E R A L D O D E 
| BARCELONA 
I Hem rebut el número ex~ 
; traordinari que aquest confra-
i re barceloní dedica a honorar 
| el sabi Doctor Ramon i Cajai, 
. Du molts de gravats i esta 
I molt ben presentat. 
I CRIDA 
| Por orde del Sr Batia se feu 
I un pregó privant a tot? els 
! menors de 16 anys cPentiav 
I dins els cafès i cassinos de la 
j nostra vila i manant que tots 
| els citats establiments se tan • 
I quin a les 24.Es molt d'aplau-
1 dir aquesta disposició. 
R E G I S T R E 
MORTS 
Dia 19 Maig-Miquei; Gelabert Rie 
ra,de 6 anys fiy (Ten Juan Gafarrd de 
Sa Col3ma,de rosa, 
Dia 18-Catalina Palou Lliteras de 
5 anys, [fia d'en Jaurne Mondoy de 
Sosa, 
Dia 19—Antonina Torrens Rayö 
de 6 anys.fiya den Juan Garbell 
de Rosa. 
Dia 2 0 - Antonina Riera Ginard de 
6 anys fiya d'en Massii Borret de 
Rosa. 
Dia 21 Gabriel Ginard A/norös de 
dos anys fiy d'en Francesc Porret de 
Rosa. 
Dia 22—Miquel Ginard Gayà de 
74 aays,(a) Borró,casat de Hemorrà-
gia meningea. 
Dia 24—Catalina Carrló Font de 
86 anys, viuda, de veyesa. 
Dia 25-Catalina Gil Llaneras de 
4 anys f iya d'en Josep Bó de Rosa. 
Dia 28-Maria Pastor Canet de 9 
mesos fiyn d'en Sebastià Cafè i Ma-
ria Riera de Rosa. 
NAIXEMENTS 
Dia 2 7 - Rosa Carrió Esteta fiya d' 
en Martí Carrió i Maria Estela. 
Mercat d'Inca 
Bessó (quintà) 160*00 pesetes. 
Blat (cortera) 32'00 Id. 
Ordi mallorquí a 18 00id 
id. Forasté a 17*50 id. 
Civada mallorquina a 16*00 id. 
» forastera a 15*50 id. 
Faves reyes 1 cuitores a 38'0Q 
.id. malcuitores a3310 
AGENCIA-DE ARTA A PALMA 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
Y 
BM E.FLAGUER(A)MANGOL 
SER VICI DIARI EN PRONTI1UTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma -- Banch de S'eli, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angulo 
• -Can Comuna Gentro 
G R A N J A J A R G Ï H Ò 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
fiUN/S, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
R E S ; A N E L L E S , P L A N S 1 C O N S U L T E S " 
) C O N S E L L - M A L L O R C A » ¬ 
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L M A C E N L S á A T 0 N S 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE DE JAIME II n." 39a 1*9 
P a l m * d e M a l l o r c a 
SASTRERIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA11? A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaíroades i panets 
En lloc se troben niiüósque a la 
PANADERÍA V i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
DKN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga bel trobaren sempre p*n» 
p a n e S gal letes , ] bescuits, rollets, i tota 
cast d pasticeria. 
f A ^ t í E SE S E R V E I X a D O M I C I L / 
Netedat, prontltut 1 economia 
DSPAIG: 
Carrer dePalma3 bis. ARTÀ 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Ageueia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveis amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 8. An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma n 0 . . 5 
LAS NO VEDADES 
EN 
T e i i d o s . 
M e r c e r i a 
P e r f u m e r i a 
DH JUAN VICENS 
CALLS DE ANTONïO BLANES 3 8 
Automòvils de lloguer 
D E L S GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren vaa a l'Estació. 
Tenen servici combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 ARTA. 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN A R T A 
CAN GANANSI 
